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Probablemente muchos estarán de acuerdo con la
afirmación de que en nuestro país la comunicación
entre científicos y periodistas es aún insuficiente, y
quizás a veces incluso traumática. Los relativa-
mente grandes simposios y encuentros celebrados
hasta ahora han puesto de manifiesto el deseo de
convergencia de ambos profesionales, pero no han
evitado, por desgracia, que se configuren siempre
dos grupos y que, sin caer en el gremialismo, los
puentes que se han tendido sean menos de los
necesarios.
Esta reunión, que inicia una nueva serie de acti-
vidades de la Fundación Dr. Antonio Esteve, parte
de la idea de que encuentros centrados en una
premisa concreta, y con un número muy limitado
de participantes, son siempre mucho más fructífe-
ros que las grandes reuniones. Por ello, invitamos
a cuatro periodistas españoles reconocidos en el
ámbito de la comunicación científica a comentar
con cuatro científicos, de también incuestionable
prestigio, sus impresiones tras la lectura de las
publicaciones aparecidas en cuatro medios de
comunicación sobre un tema tan atractivo como la
secuenciación del genoma humano. La elección
de este tema se hizo tanto por el interés de éste en
sí como por el hecho de que el tiempo transcurrido
permitía disponer de una perspectiva que podía
resultar valiosa. La información, que se recogió y
se transmitió a todos los participantes unas sema-
nas antes del encuentro, se extrajo de periódicos
extranjeros, para evitar cualquier posibilidad de con-
flicto personal. Se trata del Frankfurter Allgemeine
Zeitung, The Independent, Le Monde y The New York
Times, cuyos artículos correspondientes reproduci-
mos aquí en versión original y traducidos.
La reunión, que se prolongó durante más de
cuatro horas, fue grabada en su totalidad, y lo que
sigue a continuación es una compilación realizada
por Folc Lecha, que revisaron todos los participan-
tes. A nosotros sólo nos resta agradecer la entu-
siasta colaboración de todos los que intervinieron
en el debate, así como dar cuenta del extraordinario
placer que nos produjo conocer de primera mano
sus reflexiones y su visión de futuro. Es posible que
nuevos encuentros de este tipo tengan un formato
algo distinto, que permita recoger con más ampli-
tud dichas opiniones; pero creemos que la compi-
lación de Folc Lecha reúne las cualidades necesa-
rias para que la lectura del presente opúsculo
pueda resultar atractiva y a la vez provechosa.
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